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Abstract：It has been 7 years since the government of Lao People’s Democratic Republic revised its ‘Law on 
Education’ in 2007, and now the government is planning to revise its curriculum guidelines.  Science topics are 
currently taught in a subject of “World Around Us” that is an integrated subject of various studies.  This is a 
paper to keep an official record of the government’s curriculum guideline of “World Around Us” before it is 
revised.
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理科教育の指導要領（Ministry of Education and Sports，
２０１４）の全訳を試みたものである。なお，翻訳にあたっ































































































































































































Ministry of Education and Sports (2014)，World Around Us, 
Government curriculum guideline（英訳版）
平良那愛（２０１１），ラオス人民民主共和国『改正教育法』
（全訳）（２００７年７月３日議決，同月１７日公布），発
達教育学研究，（５），pp. ４９−６１.
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表１
生物：私たちの身体と健康
第
５
学
年
第
４
学
年
第
３
学
年
第
２
学
年
第
１
学
年
 
人
間
の
五
感
を
言
え
る
，
人
体
器
官
の
構
造
を
説
明
で
き
る
 
人
体
器
官
を
描
く
こ
と
が
で
き
，
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
説
明
で
き
る
 
感
覚
の
働
き
に
つ
い
て
の
観
察
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
を
報
告
で
き
る
 
感
覚
器
官
の
病
気
を
知
る
，
ま
た
，
こ
の
よ
う
な
病
気
の
予
防
方
法
と
治
療
方
法
を
知
る
（
結
膜
炎
，
皮
膚
病
，
失
明
，
難
聴
な
ど
）
 
消
化
器
官
，
神
経
，
排
泄
器
官
，
生
殖
器
官
の
構
造
や
役
割
，
そ
れ
ら
に
関
わ
る
他
の
身
体
器
官
の
役
割
に
つ
い
て
知
る
 
こ
れ
ら
の
器
官
の
一
般
的
な
病
気
を
知
り
，
そ
の
予
防
方
法
や
治
療
方
法
を
知
る
 
神
経
や
消
化
器
官
を
は
じ
め
，
ア
ル
コ
ー
ル
や
他
の
薬
物
の
健
康
へ
の
影
響
を
説
明
で
き
，
こ
れ
ら
を
可
能
な
限
り
避
け
る
方
法
を
提
案
で
き
る
 
A
ID
S
が
何
か
，
健
康
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
か
を
定
義
づ
け
ら
れ
る
 
A
ID
S
が
ど
の
よ
う
に
感
染
す
る
か
，
ま
た
，
循
環
器
系
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
を
説
明
で
き
る
 
A
ID
S
の
社
会
や
生
活
へ
の
影
響
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
 
地
域
に
お
い
て
，
ど
う
し
た
ら
A
ID
S
の
感
染
を
予
防
で
き
る
か
提
案
で
き
る
 
心
臓
と
肺
の
働
き
を
説
明
で
き
る
 
心
臓
と
肺
の
関
係
を
観
察
す
る
活
動
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
を
報
告
で
き
る
 
身
体
の
呼
吸
器
系
と
循
環
器
系
の
絵
を
描
く
こ
と
が
で
き
，
そ
の
他
に
も
関
連
す
る
人
体
器
官
の
役
割
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
 
心
臓
と
肺
に
関
わ
る
病
気
を
知
る
，
ま
た
，
様
々
な
病
気
の
予
防
方
法
や
治
療
方
法
に
つ
い
て
も
知
る
（
胸
膜
炎
，
肺
結
核
，
肺
が
ん
，
心
臓
病
，
高
血
圧
な
ど
）
 
タ
バ
コ
や
中
毒
性
薬
物
の
心
臓
や
肺
を
は
じ
め
と
す
る
健
康
へ
の
影
響
を
説
明
で
き
る
，
ま
た
，
薬
物
の
使
用
を
避
け
る
方
法
を
提
案
で
き
る
 
A
ID
S
に
か
か
っ
た
人
や
そ
の
家
族
を
支
援
で
き
る
 
食
べ
物
の
３
グ
ル
ー
プ
へ
の
分
類
方
法
と
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
 
上
記
の
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
で
き
る
地
元
地
域
の
食
材
を
言
え
る
 
各
食
物
グ
ル
ー
プ
の
摂
取
不
足
や
汚
れ
た
食
べ
物
に
つ
い
て
，
そ
の
原
因
と
影
響
を
説
明
で
き
る
 
地
元
地
域
に
お
い
て
健
康
的
な
食
事
を
提
案
で
き
る
 
口
と
歯
・
舌
の
役
割
を
説
明
で
き
る
 
口
と
歯
・
舌
に
と
っ
て
危
な
い
も
の
を
説
明
で
き
，
清
潔
を
保
つ
方
法
を
知
る
 
一
般
的
な
身
体
の
病
気
や
怪
我
を
知
る
 
地
域
に
お
い
て
健
康
的
な
食
事
を
提
案
で
き
る
 
身
体
の
各
部
の
名
称
が
分
か
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
説
明
で
き
る
：
目
，
鼻
，
口
，
耳
，
腕
，
足
，
髪
 
身
体
の
洗
い
方
, 手
入
れ
の
方
法
，
怪
我
を
予
防
す
る
方
法
を
説
明
で
き
る
 
健
康
的
な
食
ベ
物
，
不
健
康
な
食
べ
物
を
認
識
で
き
る
 
適
切
な
ト
イ
レ
の
使
用
方
法
を
知
る
基本的に学習する能力
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表２
生物：植物と植物の利用
第
５
学
年
第
４
学
年
第
３
学
年
第
２
学
年
第
１
学
年
 
花
の
咲
く
植
物
と
咲
か
な
い
植
物
を
知
る
 
植
物
を
葉
緑
素
の
あ
る
も
の
と
無
い
も
の
に
分
類
で
き
る
 
雄
花
と
雌
花
を
区
別
で
き
る
 
花
の
部
位
を
知
る
 
花
の
咲
か
な
い
植
物
の
増
殖
方
法
を
説
明
で
き
る
 
科
学
的
に
品
種
改
良
を
行
う
方
法
を
説
明
で
き
る
 
葉
緑
素
が
葉
っ
ぱ
の
中
に
あ
る
緑
色
の
色
素
で
あ
る
こ
と
を
結
論
づ
け
ら
れ
る
 
植
物
に
と
っ
て
水
と
空
気
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
 
植
物
の
栄
養
源
，
堆
肥
や
肥
料
の
価
値
を
説
明
で
き
る
 
こ
れ
ら
の
知
識
を
も
と
に
植
物
を
適
切
に
育
て
ら
れ
る
 
 
根
の
あ
る
植
物
、
な
い
植
物
を
知
る
 
主
根
の
存
在
意
義
を
知
る
，
ま
た
植
物
の
形
が
ど
の
よ
う
に
主
根
に
依
存
し
て
い
る
か
理
解
で
き
る
 
植
物
の
幹
や
茎
の
存
在
理
由
を
説
明
で
き
る
 
葉
脈
の
構
造
と
幹
／
茎
や
根
と
の
関
係
を
説
明
で
き
る
 
上
記
の
知
識
を
も
と
に
植
物
を
適
切
に
育
て
ら
れ
る
 
種
の
形
を
説
明
で
き
る
 
種
が
水
を
吸
収
す
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
 
発
芽
の
過
程
を
説
明
で
き
る
 
植
物
の
成
長
に
と
っ
て
水
と
光
の
重
要
性
を
知
る
 
種
の
適
切
な
保
存
方
法
を
提
案
で
き
る
 
多
年
生
植
物（
ト
マ
ト
な
ど
）
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
説
明
で
き
る
 
植
物
と
は
何
か
を
説
明
で
き
る
，
ま
た
，
植
物
の
各
部
位
の
名
称
を
知
る
（
根
，
茎
・
幹
，
葉
，
花
，
実
）＊
 
様
々
な
植
物
の
違
い
を
言
え
る
 
人
間
に
よ
る
植
物
の
利
用
方
法
を
知
る
 
地
上
と
水
中
に
育
つ
植
物
を
知
る
 
人
間
が
育
て
る
植
物
を
知
る
基本的に学習する能力
＊　英訳版の指導要領から抜け落ちていた箇所を筆者が教科書をもとに追加。
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表３
生物：動物とその行動
第
５
学
年
第
４
学
年
第
３
学
年
第
２
学
年
第
１
学
年
 
動
物
を
脊
椎
動
物
と
無
脊
椎
動
物
に
分
類
で
き
る
，
ま
た
，
更
に
細
か
い
分
類
を
行
え
る
 
脊
椎
動
物
と
無
脊
椎
動
物
の
違
い
を
説
明
で
き
る
 
５
種
類
の
脊
椎
動
物
を
知
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
説
明
で
き
る
 
５
種
類
の
無
脊
椎
動
物
を
知
り
，
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
説
明
で
き
る
 
以
下
の
こ
と
を
含
め
，
動
物
種
の
品
種
改
良
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
：
　
−
品
種
改
良
の
利
点
　
−
繁
殖
の
方
法
と
結
果
　
−
自
然
繁
殖
と
人
工
繁
殖
の
違
い
の
比
較
　
−
家
畜
に
す
る
動
物
を
選
択
す
る
最
善
の
方
法
 
い
つ
（
夜
／
昼
）
食
事
を
す
る
か
を
も
と
に
動
物
を
分
類
で
き
る
 
地
元
地
域
の
食
物
連
鎖
や
食
物
網
を
作
る
こ
と
が
で
き
，
以
下
に
述
べ
る
動
植
物
の
複
雑
な
関
係
に
つ
い
て
報
告
で
き
る
：
　
−
動
物
の
食
物
へ
の
依
存
性
　
−
全
て
の
動
物
が
食
物
連
鎖
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
事
実
　
 
動
物
の
体
の
色
が
そ
の
生
息
地
に
お
い
て
保
護
色
と
な
っ
て
い
る
こ
と
，
ま
た
，
一
部
の
動
物
が
環
境
に
合
わ
せ
て
体
色
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
説
明
で
き
る
 
環
境
に
合
っ
た
体
色
を
し
た
（
保
護
色
を
し
た
）
動
物
を
知
る
 
体
色
を
変
え
る
動
物
を
扱
っ
た
実
験
を
行
い
，
報
告
で
き
る
 
動
物
を
形
態
や
生
息
地
・
移
動
方
法
・
食
事
の
方
法
に
よ
っ
て
分
類
で
き
る
 
集
団
生
活
に
よ
る
利
害
に
よ
っ
て
動
物
を
分
類
で
き
る
 
狩
り
や
食
事
に
使
わ
れ
る
体
の
形
質
か
ら
動
物（
ク
モ
，蛇
，
オ
ウ
ム
）
を
特
定
で
き
る
 
生
ま
れ
方
に
よ
っ
て
動
物
を
分
類
で
き
る
 
動
物
の
赤
ち
ゃ
ん
と
成
体
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
ほ
乳
類
，
鳥
類
，
両
生
類
，
昆
虫
）
 
赤
ち
ゃ
ん
を
生
む
動
物
と
卵
を
産
む
動
物
を
知
る
 
動
物
が
赤
ち
ゃ
ん
や
卵
を
生
む
場
所
を
知
る
 
親
が
子
供
や
卵
を
育
て
る
方
法
を
説
明
で
き
る
 
成
長
に
つ
れ
て
形
態
を
変
え
る
動
物
を
含
め
，
様
々
な
動
物
の
一
生
を
説
明
で
き
る
 
動
物
の
体
の
部
位
を
正
確
に
表
現
で
き
る
 
動
物
の
生
息
地
を
説
明
で
き
る
 
陸
上
に
生
活
す
る
動
物
，
水
中
に
生
活
す
る
動
物
を
知
る
 
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
の
食
べ
物
を
知
る
 
食
べ
物
を
も
と
に
動
物
を
分
類
で
き
る
 
動
物
の
移
動
方
法
や
移
動
速
度
を
説
明
で
き
る
 
体
の
作
り
と
生
息
地
や
移
動
方
法
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
 
利
用
価
値
の
あ
る
，
ま
た
は
危
険
な
動
物
を
知
る
 
動
物
を
保
護
す
る
意
味
を
知
る
基本的に学習する能力
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表４
生物：生物同士の関係
第
５
学
年
第
４
学
年
第
３
学
年
第
２
学
年
第
１
学
年
 
食
物
連
鎖
に
お
け
る
生
物
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
移
動
を
説
明
で
き
る
 
以
下
の
こ
と
を
含
ん
で
，
も
し
生
物
間
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
ら
生
態
系
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
か
を
調
査
で
き
る
：
　
−
動
物
が
変
化
に
ど
う
対
応
す
る
か
　
−
生
息
地
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
護
す
る
た
め
の
方
法
を
提
案
す
る
 
生
物
に
と
っ
て
地
元
地
域
の
ど
こ
が
良
い
生
息
地
な
の
か
を
評
価
す
る
た
め
，
地
元
環
境
を
調
査
で
き
る
 
課
題
と
必
要
な
行
動
を
報
告
で
き
る
 
こ
れ
ら
の
課
題
を
解
決
す
る
方
法
を
提
案
で
き
る
 
森
林
保
護
と
絶
滅
危
惧
種
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
収
集
で
き
，
分
か
っ
た
こ
と
を
報
告
で
き
る
 
人
間
と
動
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
が
何
か
を
知
る
 
植
物
が
人
間
と
動
物
の
食
べ
物
の
根
源
で
あ
る
理
由
を
考
え
ら
れ
る
 
生
物
と
非
生
物
の
違
い
を
説
明
で
き
る
 
生
物
の
必
要
な
物
事
を
知
る
 
我
々
が
動
植
物
か
ら
得
る
食
べ
物
を
知
る
 
動
物
の
食
べ
物
と
植
物
の
食
べ
物
（
栄
養
源
）
を
認
識
で
き
る
 
も
し
植
物
が
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
，
答
え
ら
れ
る
 
人
間
と
動
物
，
食
物
の
関
係
を
知
る
 
人
間
が
動
植
物
を
保
護
す
る
べ
き
方
法
を
説
明
で
き
る
基本的に学習する能力
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表５
非生物：物質とその利用
第
５
学
年
第
４
学
年
第
３
学
年
第
２
学
年
第
１
学
年
 
以
下
の
こ
と
を
含
む
太
陽
の
地
球
へ
の
影
響
を
実
験
で
証
明
し
，
説
明
で
き
る
：
　
−
ど
の
よ
う
に
夜
と
昼
が
起
こ
る
の
か
　
−
ど
の
よ
う
に
季
節
が
発
生
す
る
の
か
　
−
ど
の
よ
う
に
昼
の
長
さ
が
変
わ
る
の
か
　
−
ど
の
よ
う
に
月
の
満
ち
欠
け
が
起
こ
る
の
か
　
−
日
食
時
に
は
何
が
起
こ
る
の
か
 
惑
星
の
順
番
を
知
っ
て
お
り
，
モ
デ
ル
を
作
れ
る
，
ま
た
，
そ
れ
ぞ
れ
の
相
対
的
な
大
き
さ
に
つ
い
て
も
説
明
で
き
る
 
技
術
発
展
の
最
新
の
利
害
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
収
集
で
き
，
意
見
を
言
え
る
 
以
下
の
こ
と
を
含
む
空
気
の
特
徴
を
調
査
で
き
る
：
　
−
温
度
計
を
使
っ
て
空
気
の
温
度
を
計
る
　
−
空
気
の
重
さ
，
弾
力
性
，
他
の
物
体
に
働
く
力
，
熱
の
影
響
 
大
気
汚
染
の
原
因
と
危
険
性
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
 
以
下
の
も
の
を
含
む
土
の
特
徴
を
調
査
で
き
る
：
　
−
様
々
な
土
の
吸
収
力
　
−
こ
れ
ら
の
特
徴
の
利
用
方
法
 
以
下
の
こ
と
を
含
む
石
の
特
徴
を
調
査
で
き
る
：
　
−
様
々
な
石
　
−
様
々
な
石
の
特
徴
の
利
用
方
法
 
環
境
変
化
の
原
因
や
過
去
の
資
源
の
利
用
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
収
集
で
き
，
見
つ
け
た
事
を
報
告
で
き
る
 
垂
直
と
水
平
を
区
別
で
き
る
 
影
と
太
陽
，
星
や
方
位
磁
針
を
使
っ
て
方
角
を
見
つ
け
ら
れ
る
 
淡
水
と
５
つ
の
海
を
含
む
海
水
の
水
源
を
区
別
で
き
る
 
水
の
循
環
を
説
明
で
き
る
 
水
溶
液
か
ら
溶
け
て
い
る
物
質
を
取
り
出
せ
る
 
農
業
，
産
業
，
交
通
に
水
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
説
明
で
き
る
 
物
質
の
性
質
を
調
査
で
き
る
 
以
下
の
特
徴
を
人
間
が
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
る
か
説
明
で
き
る
：
　
−
様
々
な
種
類
の
土
や
石
　
−
固
体
と
液
体
　
−
水
と
空
気
　
−
太
陽
と
影
，
時
間
と
方
角
 
以
下
の
物
を
含
む
，
世
界
を
作
っ
て
い
る
物
質
と
人
間
が
ど
の
よ
う
に
使
用
し
て
い
る
か
を
説
明
で
き
る
　（
土
，
石
，
水
，
空
気
，
太
陽
，
月
，
星
）
基本的に学習する能力
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表６
非生物：エネルギーと化学物質
第
５
学
年
第
４
学
年
第
３
学
年
第
２
学
年
第
１
学
年
 
以
下
の
こ
と
を
含
む
簡
単
な
電
気
回
路
の
実
験
に
つ
い
て
報
告
で
き
る
：
　
−
交
流
と
直
流
の
違
い
，
自
然
に
あ
る
交
流
電
源
　
−
電
池
と
豆
電
球
を
使
っ
た
簡
単
な
回
路
を
作
る
　
−
閉
じ
た
／
開
い
た
回
路
，
直
列
／
並
列
回
路
の
特
徴
を
調
査
し
て
描
く
　
−
自
転
車
歯
車
の
構
造
を
調
べ
ど
の
よ
う
に
働
く
か
を
説
明
す
る
 
地
元
地
域
で
使
わ
れ
て
い
る
家
電
製
品
を
知
る
 
電
気
の
利
害
と
危
険
性
に
つ
い
て
知
る
 
生
活
で
使
用
す
る
化
学
物
質
を
分
類
で
き
る
 
化
学
物
質
の
一
般
的
な
使
用
方
法
を
知
る
 
商
品
の
ラ
ベ
ル
を
読
ん
で
分
析
で
き
る
 
化
学
物
質
を
使
う
こ
と
の
利
害
を
知
る
 
以
下
の
こ
と
を
含
む
光
の
特
徴
に
関
す
る
実
験
に
つ
い
て
報
告
で
き
る
：
　
−
光
が
ま
っ
す
ぐ
進
む
こ
と
を
証
明
す
る
　
−
反
射
，
光
の
混
ざ
り
合
い
，
光
の
速
度
（
雷
の
音
が
遅
れ
て
届
く
こ
と
）
　
−
照
明
装
置
の
最
善
の
使
用
方
法
を
提
案
す
る
 
以
下
の
こ
と
を
含
む
熱
の
特
徴
に
つ
い
て
の
実
験
に
つ
い
て
報
告
で
き
る
：
　
−
物
体
の
状
態
や
大
き
さ
を
変
え
る
こ
と
　
−
熱
の
移
動
（
熱
伝
導
，
熱
対
流
，
熱
放
射
）
と
熱
を
伝
え
る
物
質
　
−
熱
の
一
番
良
い
使
い
方
 
以
下
の
こ
と
を
含
む
音
の
特
徴
に
つ
い
て
の
実
験
に
つ
い
て
報
告
で
き
る
：
　
−
様
々
な
物
体
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
音
　
−
様
々
な
音
　
−
音
の
使
い
道
　
−
人
間
へ
の
騒
音
の
影
響
 
以
下
の
物
を
含
む
光
の
源
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
，
ま
た
実
験
に
つ
い
て
報
告
で
き
る
：
　
−
自
然
光
源
と
人
工
光
源
　
−
光
の
あ
る
状
態
／
な
い
状
態
で
の
観
察
　
−
星
が
昼
に
見
え
な
い
原
因
を
考
え
る
 
簡
易
装
置
の
価
値
に
つ
い
て
知
る
（
傾
斜
，
レ
バ
ー
，
車
輪
）
 
以
下
の
物
を
含
む
自
然
の
力
に
関
す
る
実
験
に
つ
い
て
報
告
で
き
る
：
　
−
風
の
力
・
水
の
力
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
抵
抗
　
−
磁
石
の
力
の
特
徴
 
力
を
使
っ
た
簡
単
な
お
も
ち
ゃ
を
作
れ
る
基本的に学習する能力
取り扱い無し
取り扱い無し
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表７
ラオス人民民主共和国：地形と歴史
第
５
学
年
第
４
学
年
第
３
学
年
第
２
学
年
第
１
学
年
 「
人
口
密
度
」
を
定
義
で
き
る
，
ま
た
，
地
域
に
お
け
る
人
口
に
関
す
る
情
報
を
分
析
・
発
表
の
た
め
に
収
集
で
き
る
＊
 
以
下
の
こ
と
を
含
む
，ラ
オ
ス
の
地
形
の
特
徴
を
地
図
上
で
認
識
で
き
，我
々
に
と
っ
て
の
重
要
性
を
説
明
で
き
る
：
　
−
様
々
な
地
形
　
−
平
地
の
経
済
的
重
要
性
　
−
高
原
の
位
置
と
名
前
　
−
様
々
な
気
候
　
−
メ
コ
ン
川
の
水
源
と
川
筋
，
流
域
国
 
以
下
の
こ
と
を
含
む
，ラ
オ
ス
の
ど
こ
に
ど
ん
な
産
業
が
あ
る
か
認
識
し
，説
明
で
き
る
，
ま
た
，そ
の
制
限
要
因
に
つ
い
て
査
定
で
き
る
:
　
−
ラ
オ
ス
の
様
々
な
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
主
な
農
業
活
動
　
−
ラ
オ
ス
の
様
々
な
畜
産
業
　
−
様
々
な
水
産
業
　
−
ラ
オ
ス
の
林
業
　
−
森
林
の
重
要
性
と
森
林
保
護
　
−
民
芸
品
産
業
　
−
重
要
で
人
気
の
あ
る
民
芸
品
　
−
ラ
オ
ス
工
業
の
特
徴
と
工
場
　
−
産
業
に
お
け
る
市
場
の
重
要
性
　
−
工
業
存
続
の
た
め
に
重
要
な
原
材
料
　
−
様
々
な
交
通
手
段
　
−
産
業
に
お
け
る
交
通
手
段
と
通
信
手
段
の
重
要
性
(次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
…
)
 
様
々
な
地
図
の
違
い
を
理
解
で
き
る
 
地
図
記
号
の
意
味
を
説
明
で
き
る
 
ラ
オ
ス
の
近
隣
諸
国
の
位
置
を
特
定
で
き
，
大
き
さ
を
比
較
で
き
る
 「
人
口
」と
「
人
口
調
査
」を
定
義
で
き
る
 
家
庭
や
学
校
・
村
の
人
口
が
変
わ
る
原
因
を
考
え
ら
れ
る
 
ラ
オ
ス
国
内
に
お
け
る
様
々
な
生
活
様
式
や
集
落
形
態
を
資
料
か
ら
読
取
り
，
地
図
上
に
示
せ
る
 
ラ
オ
ス
の
民
族
を
複
数
知
っ
て
お
り
，
彼
ら
の
服
装
や
文
化
・
伝
統
を
説
明
で
き
る
 
ラ
オ
ス
の
様
々
な
政
治
体
制
（
国
・
県
・
村
レ
ベ
ル
）
を
説
明
で
き
る
 
古
代
ラ
オ
ス
の
人
々
の
起
源
や
生
活
様
式
を
資
料
か
ら
読
取
り
，
説
明
で
き
る
（
次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
…
）
 
村
の
回
り
の
地
域（
郡
や
県
）
の
様
子
を
説
明
で
き
る
 
記
号
を
使
っ
て
地
域
の
簡
単
な
地
図
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
 
地
域
の
人
口
に
つ
い
て
調
べ
，
報
告
で
き
る
 
地
域
の
歴
史
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
 
地
域
の
通
信
手
段
を
説
明
で
き
る
 
通
信
手
段
の
様
々
な
使
わ
れ
方
や
誰
が
使
っ
て
い
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
 
村
と
そ
の
近
辺
の
地
形
を
説
明
で
き
る
 
道
路
や
主
要
施
設
を
含
ん
だ
村
の
簡
単
な
鳥
瞰
図
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
 
村
の
人
口
や
人
々
の
職
業
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
 
村
の
歴
史
を
語
れ
る
 
村
の
交
通
機
関
や
そ
の
動
力
源
を
説
明
で
き
る
 
村
内
に
お
い
て
，
環
境
問
題
の
発
生
源
と
な
る
場
所
を
識
別
で
き
る
 
村
を
綺
麗
に
保
つ
こ
と
や
環
境
美
を
保
つ
こ
と
の
利
点
に
つ
い
て
意
見
を
言
え
る
 
校
庭
の
地
形
を
説
明
で
き
る
 
様
々
な
物（
箱
な
ど
）を
使
っ
て
校
庭
の
簡
単
な
地
図
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
 
学
校
の
人
数
を
調
べ
，
記
録
で
き
る
 
学
校
の
歴
史
を
調
べ
て
語
れ
る
基本的に学習する能力
＊　英訳版にはさらに「以下の項目を含む :」とあるが，その後のリストが記載されていないため，ここでは省略する。
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表７
（続き）ラオス人民民主共和国 : 地形と歴史
第
５
学
年
第
４
学
年
第
３
学
年
第
２
学
年
第
１
学
年
 
以
下
の
こ
と
を
含
む
，
ラ
オ
ス
と
A
SE
A
N
諸
国
と
の
比
較
が
で
き
る
：
　
−
地
理
的
位
置
と
特
徴
　
−
人
口
と
経
済
状
況
　
−
政
治
体
制
と
首
都
　
−
近
隣
諸
国
と
の
関
係
の
利
益
を
考
え
ら
れ
る
　
−
１９
９５
年
以
降
の
A
SE
A
N
諸
国
に
お
け
る
重
要
な
出
来
事
に
つ
い
て
情
報
を
集
め
ら
れ
る
 
歴
史
的
資
料
を
読
み
，以
下
の
こ
と
を
含
む
，
ラ
オ
ス
の
植
民
地
支
配
へ
の
抗
争
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
：
　
−
抗
争
の
原
因
　
−
様
々
な
時
代
の
抗
争
　
−
１９
４５
年
１０
月
１２
日
の
意
味
　
−
ラ
オ
人
民
軍
創
設
の
歴
史
の
役
割
　
−
１９
６３
年
か
ら
１９
７２
年
の
主
な
戦
闘
　
−
１９
７５
年
１２
月
２
日
に
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
が
誕
生
し
た
歴
史
的
重
要
性
 
国
家
形
成
に
貢
献
し
た
人
々
に
つ
い
て
語
れ
る
 
生
活
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
か
説
明
で
き
る
 
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
内
の
主
な
歴
史
的
な
遺
跡
に
つ
い
て
知
る
，
ま
た
，
そ
れ
ら
を
保
存
す
る
意
義
を
説
明
で
き
る
 
フ
ァ
ン
グ
ム
王
（
K
in
g 
Fa
ng
um
）・
サ
ム
セ
ン
サ
イ
王
（
K
in
g 
Sa
m
se
nt
ha
i）・
ソ
ウ
リ
ヴ
ォ
ン
グ
王
（
K
in
g 
So
ul
iv
on
g）
の
王
朝
期
の
重
要
な
イ
ベ
ン
ト
，
そ
し
て
彼
ら
の
ラ
オ
ス
人
民
民
主
共
和
国
へ
の
貢
献
に
つ
い
て
語
れ
る
 
国
家
で
あ
る
こ
と
の
利
益
を
提
案
で
き
る
基本的に学習する能力
（前ページで終了）
（前ページで終了）
（前ページで終了）
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表８
ラオス人民民主共和国：社会組織
第
５
学
年
第
４
学
年
第
３
学
年
第
２
学
年
第
１
学
年
 
ラ
オ
ス
国
内
に
あ
る
考
古
学
的
発
掘
物
や
遺
跡（
伝
統
遺
跡
）の
名
前
と
場
所
を
知
る
＊
 
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
跡
や
発
掘
品
を
明
確
に
識
別
で
き
る
 
こ
れ
ら
の
発
掘
品
や
遺
品
の
価
値
や
神
聖
さ
を
説
明
で
き
る
 
ラ
オ
ス
の
芸
術
や
文
化
を
A
SE
A
N
諸
国
と
国
家
的
伝
統
や
神
聖
な
遺
跡
と
発
掘
品
の
面
か
ら
比
較
で
き
る
 
芸
術
・
文
化
・
伝
統
に
つ
い
て
自
分
の
意
志
を
表
現
で
き
る
 
民
法
と
刑
法
，そ
し
て
こ
れ
ら
の
我
々
の
生
活
へ
の
影
響
を
説
明
で
き
る
 
ラ
オ
ス
に
お
け
る
様
々
な
民
族
の
伝
統
や
芸
術
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
 
ラ
オ
ス
の
文
化
を
保
護
し
，
推
奨
す
る
方
法
を
提
案
で
き
る
 
ラ
オ
ス
の
芸
術
や
文
化
を
近
隣
諸
国
と
比
較
で
き
る
 
地
域
で
の
集
団
に
つ
い
て
知
る
（
行
政
府
・
委
員
会
・
機
関
と
評
議
会
）
 
地
域
の
人
の
仕
事
を
説
明
で
き
る
 
郡
や
県
の
行
政
体
制
や
リ
ー
ダ
ー
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
 
郡
や
県
の
リ
ー
ダ
ー
の
仕
事
（
役
割
と
責
任
）に
つ
い
て
説
明
で
き
る
 
郡
や
県
の
リ
ー
ダ
ー
と
村
や
地
区
の
リ
ー
ダ
ー
と
の
関
係
を
説
明
で
き
る
 
村
で
人
が
一
緒
に
生
活
す
る
理
由
を
知
る
 
村
で
の
集
団
に
つ
い
て
知
る
（
家
族
・
委
員
会
・
機
関
と
評
議
会
）
 
村
人
の
仕
事
を
説
明
で
き
る
 
村
の
行
政
体
制
を
説
明
で
き
，
村
の
リ
ー
ダ
ー
を
認
識
で
き
る
 
村
の
リ
ー
ダ
ー
の
仕
事
（
役
割
と
責
任
）
を
説
明
で
き
る
 
村
の
重
要
な
お
祭
り（
行
事
）
を
説
明
で
き
る
 
村
人
が
村
か
ら
受
け
る
支
援
の
方
法
に
つ
い
て
意
見
を
言
え
る
 
学
校
の
使
い
方
を
知
る
 
学
校
で
の
集
団
に
つ
い
て
知
る
（
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
・
学
年
・
先
生
・
運
営
組
織
な
ど
）
 
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
働
き
を
知
る
（
児
童
・
先
生
・
校
長
先
生
と
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
）
 
学
校
の
運
営
体
制
を
知
る
 
学
校
の
リ
ー
ダ
ー
を
認
識
で
き
る
基本的に学習する能力
＊　英訳版にはさらに「以下の項目を含む :」とあるが，その後のリストが記載されていないため，ここでは省略する。
